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Semarang  masih  dibutuhkan  banyak  Sekolah  Menengah  seperti  Sekolah  Menengah  Kejuruan 
(SMK). 
 
Banyaknya  sentra  ekonomi  di  kota  Semarang,  bisnis  kuliner  menjadi  salah  satu  bidang  yang 









































































Program  Perencanaan  dan  Perancangan  Arsitektur  (LP3A)  Tugas  Akhir  periode  135  berjudul 
“Sekolah  Menegah  Kejuruan  (SMK)  Tata  Boga  di  Semarang”  dengan  Penekanan  Desain  Green 
Building. 
Penyusunan  Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur ini  ditujukan untuk 





2. DR.  Ir.  Djoko  Indrosaptono,  MT;  sebagai  dosen  pembimbing  ke‐2  yang  juga  tidak  kalah 
pentingnya dalam memberikan masukan dan arahannya. 





















Akhir  kata,  semoga  karya  tulis  ini  dapat  bermanfaat  bagi  pembaca  dan  yang  berkepentingan. 
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